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PIALA SULTAN JOHOR ~





satu misi yang perlu di-
sempurnakan. Untuk
mempertahankankejuara-



















M ISI skuad remaja ne-gara mempertahankan
kejuaraanPiala SultanJo-
hor bermulahari ini apa-
bila bertemu Jerman di
StadiumHoki TamanDa-






muncul juara edisi perta-
ma selepas menewaskan
Australia di final meski-





















"Di Laos, saya meletak-











dan dia perlu mempersiap-









siti Teknologi Mara rana mencipta I3.90m di
(UiTM), Lili Hartini Ahmad Terbuka Kebangsaan,ba-
Zamri mencatat Il.19m ru-baru ini.
akur di tanggaketiga. "Tiada saingan di sini.
"Tidak puashati, ini bu- Lantas saya sekadarmen-
kan pencapaianterbaikke- jadikan SUKIPT sebagai
puas.hati













ni Majlis Sukan Negara
(MSN), atlet elit kebang-
saanyangmewakiliUniver-




+ bah (UMS), lI.30m, kedua.
Manakala wakil Univer-
